Made in Barcelona by ,
Honouring the City of Barcelona. 
The Royal Gold Medal, awarded annually by 
Her Majesty the Queen on the advice of the 
RIBA, recognises outstanding distinction in 
architecture. 
In 1999, precedent has been broken to award 
the Royal Gold Meda! to a city: to Barcelona, 
its government, its citizens and design 
professionals of all sorts. 
Probably nowhere else in the world are there 
so many recent examples, in large cities and 
small towns, of a benign and appropriate 
attitude towards creating a civic setting for 
the next century. 
RIBA Royal Gold Medal press release, 1999 
Madeinbarcelona és un grup de persones vincula des al món de la cultura, critiques amb el model de les práctiques culturals dominants a Barcelona i la producció de l'espai en la regenera ció urbana de la ciutat. Compromesos amb 
projectes politics, el grup tracta d'obrir espais per a la reflexió i discussió, pera la critica i el debat. Madeinbarcelona forma part del Fórum de la Ribera del Besós, un espai de trabada i diáleg entre associacions i grups de ciutadans. 
El treball que presenta aquest grupa Guaderns, realitzat entre 1999-2003, mostra les fissures i contradiccions a les imatges generad es des de l'administració i els discursos sobre la ciutat: el paradis utópic, la falta d'una veritable 
participa ció ciutadana, la retórica del multiculturalisme, la transformació de l'ccaltre» en una imatge buida de contingut, la mercantilització i tematització de l'espai urbá, el retrat internacional de Barcelona coma model politic exportable i les 
resisténcies ciutadanes. 1 Madeinbarcelona réunit un certain nombre de personnes liées au monde de la culture. elles toutes cri tiques envers le modéle de pratiques culturelles dominantes a Barcelona ainsi qu'envers le type d'espace produit dans le cadre 
de la régénération urba ine de la ville. Engagé dans divers projets politiques. le groupe tente d'ouvrir des espaces pour la réflexion et la d1scussion. ainsi que pour la critique et le débat. Madeinbarcelona adhére au FOrum de la Ribera del Besos. qui est un 
espace de rencontre et de dialogue entre associations et groupes d'habitants. Le travail que présente le groupe dans ce numéro de Guaderns, réalisé entre 1999 et 2003, expose les fi ssures et les contradictions dans les 1mages générées par l'admimstration 
ainsi que dans les discours tenus sur la ville : le paradis utopique. l'absence d'une véritable participation citadine.la rhétorique du multiculturalisme. la transformation de 1'• autre' en 1mage vide de contenus. le mercantilisme et la thématisat1on de l'espace 
urbain. la présentation de Barcelone dans le monde entier comme modele politique exportable et les résistances des habitants. 
Agra'iments · Remerciements: Lali Almona cid, Fareed Armali, Ute Meta Bauer, Patrie k Faigenbaum, Fórum de la Ribera del Besós, Funda ció Antoni Tapies, David Harvey, Las Agencias, Joan Roca. 
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VISIBLENIRTUAL CITY 
lnspired city leadership, pursuing an ambitious 
yet pragmatic urban strategy and the highest 
design standards, has transformed the city's 
public realm, immensely expanded its amenities 
and regenerated its economy, providing pride in 
its inhabitants and delight in its visitors. 
Barcelona is now more whole in every way, its 
fabric healed yet threaded through with new 
open spaces, its historie buildings refurbished 
yet its facilities expanded and brought up to 
the minute. 
AlBA Royal Gold Meda! press release, 1999 
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D!agonal Mar 
El nou barrí de Barcelona 
• ,. • 
an1re x1no-xano [· 1 " ¡1ns a mar 
Amb l'acabament de les obres d'urbanitzacló 
de la Diagonal fins al mar, comen~ una nova 
epoca. En pocs anys, el Poblenou, i tot el 
districte de Sant Martr, ser~ un nou centre 
urbá vertebral per la gran avinguda que va des 
de lleva ni fins a ponent: més de 77.000 mz 
d'equipaments i serveis, 6.000 nous habitatges, 
molts d'ells en régim de protecció, i un gran 
pare de 4,5 hectárees entre els carrers Marroc, 
Bilbao, Bac de Roda lla mateixa Diagonal. 
S'acaben les obres. 
Comen~ta la Barcelona 
que volem. 
GRAN FESTA PER CELEBRAR 
LA BODA DEL SEG LE ENTRE 
LA DIAGONAL 1 EL MAR 
DIUMENGE 28 DE FEBRER 
10.15 h. Gran Rua amb la sortida deis nuvis: 
Na Diagonal vindr.\ des de la pla~a de les 
GlOries, i el Senyor Mar. des de la ~ambla de 
Prim/Diagonal. Amb la núvla vlndran Colom, 
la Pedrera, la Casa Ballló 130 ballarins de 
música funky. 1 amb el nuvi, els seus patges 
marins 1 un mar d'ones pie de vaixells fantástlcs. 
11.30 h. Gran Ball de Noces ambla trabada 
deis segulcls nupcials. 
12.30 h. Casament i lliul'ilment del reg¡¡l de la ciutat 
a c~rrec de \'Alcalde de Barcelona, Joan Clos, 
a l'avlnguda DiagonaVJosep Pla. Eis castellers 
de Barcelona retran homenatge als nuvis. 
De 13.30 h a 15.00 h. Festa de casament, a 
l'avinguda DiagonaVPere IV, amb confeU musical, 
rumba catalana, atracclons lnfantils, teatre de 
carrer 1 una mona de xocolata de 50 quilas per 
!lepar-se els dits.. 
[!Pi-
Barcelona. La clutat que volem . 
Ajuntament de Barcelona ~JJ 
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CATALUNA 
boda del 
on:elona, 
liad, desp~ de trabajo 
ainvers!6n de S.OOO mWones de pesetaS: 
EL PAÍS, lunes 1 de marzo de 1999 


URBAN ENTREPRENEURIALISM 
JUUET FLOWER MAcCANNELL 
'Urban Perverslons' , Third Text. 
Critica/ Perspectivas on Contemporary Art & Culture 51 (2000): pp. 65-74. 
Abstract 
From that point of view, the conversion of cities into huge selling 
and marketing spaces conceals a perversa ideology: the 
supposition that 'salesmen' (the market agents) can provide 
everything people desire. The market (the city) is the promise of 
the fulfilment of all desires, always projected in an equivocally 
utopian future, delayed as a fantasy which is on offer but which 
can only be satisfied in the arder of representation. [ .. . ] Those, 
then, are the utopías of marketing: the promise of reality, in the 
city that has become a consumar object, of the desires 
generated by that same marketing, standardising experience. 
Keywords: city - city-like - disneyfication - consumption -
tourism - standardisation of experience - marketing utopías. 

Revista gratu•tta 
En 811-' nll'ímero: 
Pagona 14 MADE IN BARCEl ONA 1 En honor a la c1utat de Barcelona./ La Royal Gold Medal, conced1da anualmcnt pcr Sa Majestatla Reina segons el consell de la AlBA, reconeiX la diSUnCID excepcional en arqUitectura./ El1999 es van saltar tots els 
precedents ambla concessto de la Royal Gold Medal a una c tutat a Barcelona. al se u a¡untament, als seus ctutadans 1 professmnals del d1sseny de tota mena. 1 Probablement a cap altra pan del món extstetxen tants exemplcs recents, a grans ctutots 1 
petnes poblac1ons, d'una actuactó tan beneftctosa 1 tan afavondora pera la creac16 d'un mdret civtc peral proper segle./ Dossier de prensa AlBA Royal Gold Medal. 1999 11 Oe vegades una vella 1 smgular ctutat, com Barcelona. en sobresmlphftcar la 
seva 1denutat es converteiX en genenca Es fa transparem, com un logo./ REM KDlHAAS, The Geneoc C1ry, 1995 1 Page 14 1 MADE IN BARCELONA 1 En rhonneur de la .,u. de Barcelooe / la Ra¡JI Gald Meda/. decernee chaque amée par la reone d'Angleterre. sur les 
conselis du AlBA IRoyal lnst,lule of BuiiSh Archuectsl. a pour ob¡e1la recoonaossance de meutes excepuonnels dans le dD<na•ne de rarchotecture En 1999. fa11 sans precédent, la Ra¡at Gold Afer!;¡/ a été décernée a une v1lle, et plus préc1sément a Barcelone. ~son gou,ernement 
a ses llabotanl:l aonso Ql,-a tous 1es l'IP6'· de professoonnel du des.gn 111 n·y aura probablemeru pas, nulle part au monde. dans les grardes "lles comme dans les peutes bourgades. autant d'e'"""ples recents d·une atutude auss11>en,eollante et aPilfoproce efl\ers la creauon d·un cadre 
e , ,.. pe le a"'" r ' Com,. n qué de presse du RISA Royal Gold Medal. 1999 " Parf01s. une voe~lle V1ile Slfl!luhere. 1elle que Barcelooe. en srmphfiOnt a rexuéme son odentoté. de"ent geneuque Elle d"' '!rlt uansparen1e. telle un lago /l(f.Hru<MS. lile GI!IH!riC Crn 1995 
Pagona 15 1 CIUTAT VISIBLfJVIRTUAl / Una d~retCIÓ rnsp1rada de la CIUtat, responsable d'una estratég1a urbana que combma rambrCIÓ, el pragmausme r les normes més ex1gents del diSseny, ha uansformat el1erreny priblic de la Cluta~ ha esti!Simmen· 
sament els seus auacuus 1 ha regenerat la seva economta, amb la qual cosa ha procurat orgull per als seus habuants i plaer per als seus vtsttants./ Barcelona ara és mes un con¡unt en tots els seus sentus, el seu tetxlt s'ha restauratt enhlat amb nous 
espa1s oberts, els seus edtflcts hlstortcs s'han renovat. i els seus recursos s'han expandtt 1 s'han aciUahtzat 1 Oossmr de prensa RIBA Royal Gold Medal. 1999. 11 FOlOGRAfiES: LA NOVA OOENStO DE LA DIAGONAL ENTRE UACUNA 1 RAMBLA DE PRtM. JUUOL DEL 1999. 11 
l'aburgesament augura la conquesta de classe de la nova c1utat. Els p10ners urbans vol en escombrar de la c1u tat tot vest•gi de la seva geografia 1 h1stóna obreres. Refent la geografia de la ctutat rescnuen la seva htstóna soctal com una IUSUflcactó per 
al seu futur / NEIL SMITH, New Clty The Lower Easl S1d0 as Wild, Wlld Wesl, 1992. 11 PHOTOGRAFIA · •CAOA OlA ANIA~ XINO·XANO FINS Al MAR•, ESLOGAN UTIUTZAT EN UNA CAt.!PANYA POBliCIIARtA SOBRE El PROGRAMA. DE REFORMA URBANA DE DIAGONAL MAR POSAT (N PRÁCTICA PER 
l'AJu>ITAMENt DE BARCElONA. PUBliCA! Al OIARI Et PAIS, 27 DE FEBRER DE 1999. 1 P09e 15 11 VIl lE VISIBlE 1 VIRTUEllE /lelcadershop d·une vrlle ~nsp11ée. poursurvan1 une suatégle urba1ne ambot10use. boen que pr09mauque, de mtlme que des standards de desogn parm1les plus 
éleves. a uansf01me le domaone pubiiC de la v1ile Celle t1 a cDOSidétablement déveiDflpé ses éqUipements collecufs mnSI que ses aménagemeniS, et elle a ausSI régénéré son éconD<nre. remphssant ses hab1tants de fierté et enchantant ses vrsueurs 1 Au¡ourd'hu1. Barcelona const1tue 
davantage un en$emble dans tous les doma111eS son ussu urbam est enfin hberé de ses contradtcltOflS et tltraverse de nouveaux espaces oovens . ses tmmeubles htstonques ont été remts ~ neuf, et ses tnstallattons agrand1es et modemtsées./ Commumqué de presse du AlBA 
Royal Gold Medal. 1999 11 f'I<OIOS u "'llMAU rRO'ICON OE , .• ,,uu DIAGONAl EN! RE LA ru: LIJIOilA" LA AAMIHOH """' IUIIIH 1999 lila gentuficauon laiSse présager la conqu~le de la nouvelle V11ie par les classes moyennes les p1onmers urba1ns cherchent a ncttoyer la v1ile de sa 
geograph1e el de son h1Stoue hécs 1ou1es deux a la classe ouvuére En rnod1fian1 cette gé()(JraphiC, 1is réécrrvent son hiStDHe soc1ale comme une sorte de ¡us11f1ta11on pour son avenH 1 fiEl SMIIH, New C1ry The lawer Eas1 S1de as Wlld, Wlld Wes/, 1992 iii'HDtO • CIIAOIJ( .1001, 
J{ fER;il UN TOUR .1160l/A LA PlAG[ •. ililOGAN UllliSl OANS UNE CAMPAGilE 1\JBliCII.tuRe OU PROGRAMt.IE [}( AEMOOHAGE OOBAIN 014GONi\t. MM lANCtE PAR LA MAIRIE OC BARCHONE PI.I)LI[ OANS LE .Al\J\NAI fl PAIS 0U 27 FlVfUE.R 1999 
Págtna 16.11 ttDE GRAN VUll SER NOVA 'I'ORt< . l ... ) ~t. ANUNCI PEA A t.'EXPOSICIO BARCELONA(s).• ELS FUTURS OE LA CIUTAr, ORGANITZAOA PEA t'AJUNTAMENT DE BARCELONA 1 EXHIBIDA Al PORT OÚMPIC DES OEL 12 DE MARC FIN$ Al 18 O' ABRil DE 1999. 11 ANUNCI PERA DIAGONAl MAR: t~VIU Al COSTAT 
O'UN PARC AMB UU GRAN llAC, Al COSTAf DEl MAR; BENVINGUTS Al OISTRICTE URSA DEl SEGLE VINT+UN», SUPlEMENT DE lA REVISTA BARCELONA INFORMACIO, NÚMERO 44, NOVEMBRE·GENER 1998·99, AJUNTAMENT DE BARCELONA. 11 FOTOGRAFlA: t'OBERTURA DE lA NOVA EXlENSIO DE LA DIAGONAl. 
Al OIARJ EL PAIS, 1 DE MARC DE 1999. 11 Aquests 11ve'ins tocalsu no s'ensenyen a la vtsta global de la ciutat, presa ambla proverbiallent gran angular; coma molt són un element del decorat de fons a marines plenes de iots i a placas d'esttl de saló noociAsstc; 
coma poc, un destorb que fa evidentla diScrepancia entre elterritori vrscut i el mapa ofiCial./ PHil tOHEN, In Visible Crtros. Urban Regeneracion and Che Laca/ Subjecl in !he Era al MullicuiiUral Capilalism. 1998. lila gent ja sap que per aqul estan passant 
coses 1mportants. 1tothom s'ho passar8 bé a l'expos1ció i al festival de les arts que tindrá lloc alllarg deis dos quilómetros de passeig marítim, on pa"isos 1 cultures mostraran aspec1es de la seva vida quot1diana,. Un podrá despla~ar-se per tot el món 
amb l'a¡uda de les noves tecnolog1es. Pot sor molt d1vertit, i disposem de la creativitat necessaria per fer·ho reahtat. / JAUME SDDUPE, conseller delegat del Forum Umversal de les Cultures Barcelona 2004, entrevista al diari Avui, 25 d'abril de 1999 1 
Page 16 1 • (li.V; lfl Al GfW¡[(. il VOlDfWS (IRt. MW Ytf. . .,, 0U PEUT-(IR( Lti ._tiN~lil [)( lll'~DHES H Dl. FlDAENCt SEfWT M [UX 0U P[Ul·(IR( UN Pftn Pt:U 0'N.1STER();.M fll.f.IE TCII..Il* DE PAftiS. N1Pl, I,OtJ CA Y fSI. lE MIEUit, a SU\Ail D'trfl: BAACHO,~E. •. PlQJ:m PO..I' L'EXPOSIOON BAICllr».A/S} flS 
RJitíiS DE L4 ..VI-'Tf&Af;. fl(.:',tfS) lfS fUI~ Ol ~ V11.UI. CJIG.virstE PAA lA MAR: DE HAfQI.OflE [1 VIS&[ OA~IS lE Ml DE P\AISANCl: 00 12 MAAS AU 18 A~RI. 1999 11 P\lll.K:IT~ PCUI ClACiONAI. M.:.A • \"Mlf PRi:S O'I..N PAK.. AüfltMEW( O'llo GIWIJ L.AC, A ~XI',tl~ Of. lA MUl BUMNUE AV OISTK.CII..IeAIN 00 
V 't;HHtl'!l .• SIICH •, SU'OllMINI AU MAG.\ZM ll«ll~'.A 1\IQWAM, N' 44, II(M,-·.1.\1,'/(R 1998·1999 .... ftlll( I!.W:UQ',[ 11 I'HOIO (OIMRME DU NOIMAir IRON;Il" O( t'<>tNUE DIAGGNAI. DAfiS tE DUOIIOrEN El P.>ISOU 1" r.tARS 1999 11 Ces •locaux • n'apparaiSSCnt IOUI Slmplement pas 
dans la V1Soon globo le de la V1ile, prrse avec le fameux grand·angle ptxuograptuque. lis sont au m1eux une 101ie de fond O<nementale des maunas des pO<ts de plarsance et des galenes-salons néoclassrques. au pore une gene extréme qu1 monue bren le désacrord enue 1en11one 
vécu et cane ofhc1e11e /1'111. CIH.If. In Vrs1b/e Cmes Urban Regenera/ron and tire local Sub¡ecr rn tire Era al Mulucu/tllliJ/ Capttalrsm. 1998 11 Toutle monde sa11 que des choses 1mponantes se passent ICr, et chacun pourra profuer des expoSiuons et du festrval d·arts qu1 aiMOnt 
heu le long des deux k1loméues de fa promenade de front de mer c·estlá que les pays elles cultures présemeront des aspects de leur v1e quoud,enne Dn aura rocca"on de voyager dans le monde enuer a l'aode des oouvelles teciwlolog1es Cela pouHa ~ue fantasuque, et nous 
d1sposons de la créatMté nécessa~re flOUI en fa~re une reahté 1 JAIU SCIX.ft. CD<nmrssaHe du Barcelona FO<um 2004. au cours d'une 1nteMew pubhee dans le quo11d1en catalan A>'llr du 25 avnl1999 
Pagma 17. li lA RETÓRICA DEl MUlTICUlTURAliSME 11 FOTOGIWIES: DElAU D'AlGUN DElS IREBAUS INClDSDS 4 LA rMATGE OE LALTRE, PRIMER ESDEVENIMENT PU8UC DEl FÓRUM UNIV(RSAl OE LES CUlTURES 2004, OURANTIA SEVA EXPOSICIO A ESPAIS PUBlltS DEl CENtRE DE lA CIUIAI. 
MAJG DE 1999 11 A1xi que te mm una iconografia oficial del multiculturalisme inscrita en un mapa narrattu de modermtat, progrés i regenera ció urbana a la qualla presencia deis pobres, ets parats, els ve lis, els crimmals. de qualsevol que no s'a1ustt a la 1matgo 
dom1nant de l'emprenedor económltament acuu, s'esborra perqué no surt1 a la loto./ PHil tOHEN, In Visrble Cifres. Urban Regeneralion and !he local Subjecc in !he Era ol Multiculwral Capita/ism, 1998. 11 El DISCURS DE lA CIUTAT GlOBAl ! SOSTENIBlE 1 Ser 
la seu deis Jocs Olímptcs només era una part d'aquesta estrategia més amplia i que encara conttnua pera la transformació de tola la ciutat. / lla personalitat de Barcelona, encara que hagi canviat, és més diferent que mai i esta preparada pera l'cra 
global a la qualles ciutats, do la mateixa manera que les nacions, entren en compelltió directa tant per als !loes de treball com pera la inversio. / Dossier de prensa RISA Royal Gold Meda l. 1999./ FOtDGRAFIA: El MDNUMENT A CRISTÓBAl COlON DURANt El PROCÉS 
llE RESTAURACIO 1 NEIEJA, AMe UN ANUNCI DE lA CDMPANYIA TElEFONICA, QUE VA ESPDNSORITZAR lA FEINA. JUNY 1999. 1 Page 17 li lA RHÉTORIQUE OU MULTICULTURAUSME 11 f'I<OIOS OHM OE Oll(lDUES·uriS OES IAAVAUX COW!\~ OANS LA IMArGE Gft'AlrREitiMAG( OE I'AlJIII(I, lE PRE.,ER 
h1.NEM[NT PUBUC ou fORUM UNMRSH DES CllTURES 2004, COMME ILS ONl ETE tNSTALLES DANS DES ESPACES Puoucs m LA MAIRit MAl 1999 11 Nous avons done une iconographie offtc1elle du multlcullural¡sme qu1 s'1nscrn dans une cane narrat1ve de la modernité, du progrés. et de la 
régénémuon Ulbame dans laquelle la présence du pauvre, du chómeur. de la personne agée. du dél1nquan1. et méme de presque tout ceux qui ne se conforment pas avec l'image dommante de l'enuepreneur économ1quement act1f eSI effectivement balayée de la corte ¡,.,., COt(N, 
In Vrsrble emes Urbarr Regerreratran and thelocal Sub¡ect m the Em al Mulllcullural Caprtalrsm, 1998 li lE DISCDURS DE lA VlllE GlOBALE ET DURABLE 1 Accue1ilir les Jeu< olymp,ques n·a été qu'une parue de cene s1ratég1e. encare plus vaste ettou¡ours contmue. 
d'améhorauon de rensemble de la v1lle 1 Etle caractére de Barcelone, b1en que changeant, est plus que ¡amaiS d1fferent. et1l est pr~t pour affromer l'~ge global dans lequelles v1iles comme les nauons seront en compé1111on duecte pour remploi etl'invesllssement 1 CD<nmumqué 
de presse du RIBA Royal Gold Meda!, 1999 / PHOIO lE MONUMEI!l A CHIIISIOI'IiE ClltDMB PENDAN! lE Pf!DCESSUS OE fiESTA!IlAIION n ll( NmoYAGE, AV!C UNE P\IUHt OE lA COMPAGNI[ DE IEIEPHONE OUI A SPONSOfUSE lES IRAVAOX .A/IN 1999 
Página 18.11 El M O DEl DE BARCElONA ! l otes les ciutaiS, especialment londres, durant massa temps sen se influencies directrius, poden aprendre d'aquest exemple, que molts ja han seguit. / Tant el procés com els resultats del renaixement de Barcelona 
són exemplars 1 Dossier de prensa AlBA Royal Gold Medal, 1999. 11 Els afores de la ciutat de Barcelona oscil-len avui entre la degradacio de les condicions de vida i habitatge en algunes ilrees i la lenta expulsió per mitjá de !arces de mercat implacables 
deis habitants d'espais urbans rehabilitats. En tots aquests casos el resulta! és una descapitalització de c1utadans que han viscut en aquestes zones en condicions precáries./ JOAN ROCA, Recomposició capitalista i perilerització social, 1994. li la nova ciu· 
tat té stmplement el poder no només d'ev1tar les tradtctonals escenes d'urbannat, sinó de cooptar-les, per relegar-les a meres interseccions en una xarxa global en qué temps i espai són realment obsolets./ UICHAEL SORKIN, See You in Oisneyland, 1992./ 
FOTOGRAfiA: BLOC DE PISOS DEl BAFIRI DE LA MINA, A l'AREA DEl BESOS, PUBUCAT A LA VEU DEL CARRER. NUMERO 58. JUUOL·AGOST 1999./•BARCElDNA NO rE POR A SOMNIARD, P0STER OISSENYAT PER JAVIER MARISCAl PER A lA CAMPANYA ElECTORAl DE JOAN CLOS COMA CANOIOAT A lES ELECCIONS 
MU>iiCIPAlS ou PARTIT DElS SOCIAUSTES OE CAtAlUNYA IPscl. 13 OE JUNY 1993. 1 P09e 18 li lE MODELE BARCElDNE 1 Tou1es fes vrlles. et plus paruculiéremem landres. qu1 a trop longtemps vécu sans mfluences lut donnant une 011entation á suMe. peuvent beaucoup aiJillendre 
de cet e.emple. que de nombreuses autres enes su~Venl de¡a 1 Auss1 bien le processus de la rena1ssance de Barcelone que ses résuhats sont e.empfaires. / Comnu101qué de presse du RISA Royal Gold Medal, 1999 li la banheue de Batcelone osclile de nos ¡ours entre la dégradauon 
des condrtoons de voe et de logement dans certaones zones et la lente expuiSion des habrtams des espaces urba1ns réhabrhtés par les Implacables forces du marché. Dans tous les cas. le résultat est une décapnal1sauon des cnadins qu1 ont vécu dans ces quart1ers dans des 
condlllD<\S préca11es 1 JOA'l ROCA. RecompostCió caprta/rsta i perrlemzacrd SOCIJI, 1994 lila nouvelle V1ile a tout Slmpfementle flOUVO" non seulement d'évrter les trad111omelles scénes urb01nes maiS erlCD<e de les thDts11 pour les reléguer dans de Simples rntersecuons au sern 
d·un réseau global dans lequelle temps et respace sont reellement obsolétes 1 MOW:t sur""· See Yau rn Orsneyland, 1992 1 PHDtD : PHDtD O( t'WSEMBU o'API'ARtEMEnts ou DUARIIER DE lA "''""· DANS LA ZOtrE ou BESOS, IUiltiH OANS lA ..w DEl CAJ1Rll', NUMER0 58, ...,_El·AOin 1999 1 
BA."Cf!a•.c •/• "'' FEllll Df RMR, .vrrtl( ·oo(UE PAA .u;.v •W~~SCAL POLilLA t:AAFAGI<E EtECt[JIAU O( .lOAN aos EN tANtlJU( CANOIOAI tJJX IUCTIONS ... .aAtls ou PARn SOCIAllSIE OE CAIAUlGNE IPSCI 13 .w< 1993 
Pagina 19. 11 PROMOCIÓ URBANA 1 PARQUEMATIZACIÓ 1 JUUET flOWER MAtCANNEU/•Urban Perversions• IPerversions urbanes), tercertext. Critica/ Perspectives an Comemporsry Art & Culture 51120001: p. 65·74./ ISinopsi.) Des d'aquesta perspectiva, la 
reconverstó de les ctu tats en grans espa1s de venda i comercialització oculta una ideolog1a perversa: la suposició segons la qual els •venedorso (els agents del mercat) poden oferir tot el que es desitja. El mercat (la ciutat) és la promesa de realització 
de tots els desigs, sempre pro¡ectats en un futur equivocament utópic. ajornats comuna fantasía que s'oferetx perO que, tot i aixi. només pot satisfer-se en l'ordre de la representa ció. ( ... ) Aixi dones. aquestes són les utopies del mBrqueting: la promesa 
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